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??????? 2???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? (ht > h^)?
cyt = (1  )htw (1.6a)
cot+1 =
(1  )1 wpcpd(1  )(1  )htwh


za
1
pb
+ zb + zcpc

htw   1
i1  (1.6b)
nt =
(1  )(1  )(1  )
zapa + zbpapb + zcpapbpc   papbhtw
(1.6c)
et =

1  

za
1
pb
+ zb + zcpc

htw   1


(1.6d)
???????????????????????????????????
? 1.2????????
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? 1.2 ????????????????????????
cot+1 nt et
pa " ! # !
pb " " "# #
pc " " # "
pd " " ! !
??????????????????? (@et=@pa = 0?@et=@pb < 01.5)?
@et=@pc > 0?@et=@pd = 0)??????????????????????
??????????????? 1???????????????????
??????????????? 1???????????????????
????????????????? 1?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 1??????????
????????????????? 1?????????????????
???????????????????????????????????
???????? 1??????????????????????????
???????? 1???????????????????????
????????????????????? (@nt=@pa < 0?@nt=@pb R
01.6)?@nt=@pc < 0?@nt=@pd = 0) ??????????????????
?????????????????? 1????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1.5) ????? CES???????????????
1.6) ??????@nt=@pb R 0, (zbpapb + zcpapbpc)htw Q papb ????
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???????? 1??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 2????????????????????
?????????????????????????? 1????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
???????????????????????? (@cot+1=@pa = 0?
@cot+1=@pb > 0?@cot+1=@pc R 01.7)?@cot+1=@pd > 0)?????????
??????????????????????????????????
papbpcpdnt =
pcpd(1  )(1  )(1  )htw


za
1
pb
+ zb + zcpc

htw   1
(1.7)
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? 2????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
1.7) ??????@ct+1=@pc R 0, 

za
1
pb
+ zb + zcpc

htw R 1????
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(1.1)?? (1.6d)???????????????????
ht+1 = 


1  
 


za
1
pb
+ zb + zcpc

htw   1

 (ht) (1.8)
????(1.8)?? 0(ht) > 0?00(ht) < 0????1.8)??????????
????????????????????????
ht+1 =
8>><>>:
1

ht  h^

(1.9a)



1  
 


za
1
pb
+ zb + zcpc

htw   1
 
ht > h^

(1.9b)
??????????????????? 1.6??????? 1.6(a)????
????????? (ht; ht+1)?????????????????????
????????????? h^ ????1 ???????????????
???????????? h ?? 1 ?????????? h0 ??????
????????????????????????? 1.6(b) ??????
???????? 1.6(a)??????? 1.6(c)?????????????
??????????????????????1????????????
????????????? 3???????? h?h?1??h?1??
?????????????h ????????????????????
????? h0 ???? h ?????????????? ht = 1?????
1.8) h0(ht)?h00(ht)???????
@ht+1
@ht
= 
ht+1
ht


za
1
pb
+ zb + zcpc

htw


za
1
pb
+ zb + zcpc

htw   1
@2ht+1
@h2t
=  (1  )@ht+1
@ht
1
ht


za
1
pb
+ zb + zcpc

htw


za
1
pb
+ zb + zcpc

htw   1
????
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??????????? h ??????? 1.6(c)????????????
???????????????????????????? h^????1?
?????????????????????????? ht = 1?? 1??
???????? h0 ?????????????????????????
??????
? 1.6(a) ?????????????????????????????
?????????????????????????????? 1.6(b)?(c)
??????????????????????????????????
??????????? 1.6(b)? 1.6(c)???????????? 1.6(b)?
????????????? (?????????)????????????
?????????????????????????????????1.9)?
???????1.6(c)?????????????????????????
????????????????????? 1.6(c)???????????
????????????????????????? 1.6(b)?? 1.6(a)?
???????????????
1.2 ????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? (@ht+1=@pa = 0?
@ht+1=@pd = 0)???????????????????????
(@ht+1=@pb < 0)???????????????????????
(@nt=@pd > 0)??????????
??????????????????????????????????
1.9) ????????????????????????????????????
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(a) ?????????????
(b) ?????? 3????????
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(c) ????????????
? 1.6 ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 2??????????????1?????????????????
???????????????????????????????????
??????? (1.3) ?????????? h^ ?????? 1 ??????
???????????????????????????????? h ?
???
???????????
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?? 1.1. ??? ht ????
@h^
@pa
= 0;
@h^
@pb
> 0;
@h^
@pc
< 0;
@h^
@pd
= 0
@h
@pa
= 0;
@h
@pb
> 0;
@h
@pc
< 0;
@h
@pc
= 0
??????
??. ???????? ht+1 = ht = h ???????(1.8)???
H(h : pb; pc)  h   h(h : pb; pc) (1.10)
?????h ???? p(= pb; pc)?????
@h
@p
=   @H=@p
@H=@h
???????????
@H
@h
= 1  @h(h
 : pb; pc)
@h
????? 1.6?????ht+1 = ht = h ???? @h(h : pb; pc)=@h > 1
??????@H=@h < 0???????@H=@pb > 0?@H=@pb < 0???
???????????
@h
@pb
> 0;
@h
@pc
< 0
??????? [???]
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
h0 ?????????????????????????????? h ?
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h0 ????h > h0 ?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????
?? 1.1. ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??. ?? 1.1???? [???]
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(ht; ht+1)??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
???? 1.6(a)?(b) ????? 1.6(b) ?????????? h ???
??????????????????????????????????
???
?? 1.2. ??? ht ????
@h
@pa
= 0;
@h
@pb
> 0;
@h
@pc
< 0;
@h
@pd
= 0
??????
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??. ??????? ht+1 = ht = h ???????(2.12)?? h ? h ?
??????H(h : pb; pc) = h   h(h : pb; pc)????????h ???
? p(= pb; pc)?????h ??????????????????
@h
@p
=   @H=@p
@H=@h
???????? 1.6 ?????ht+1 = ht = h ???? 0 < @h(h :
pb; pc)=@h
 < 1 ??????@H=@h > 0 ???????@H=@pb > 0?
@H=@pb < 0????????????
@h
@pb
< 0;
@h
@pc
> 0
??????? [???]
?????????????????
?? 1.2. ??????????????????????????????
???????????????????????????
??. ?? 1.2???? [???]
??????????????????????????????????
?????????????????? (ht; ht+1)????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????
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1.3 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 4??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
?? 1.A ??????????????????
??????????????????????????????????
????????????3???????1??????????????
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???????????????????????????????????
?????2 ??????????????????????(?) ????
??5???????????????3????????????????
????????????????????????
??????????????????????Galor (2012)??????
(2015)????Galor (2012)?????????????????????
?????????????????????????????? (2015)??
???????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????Strulik (2004a)?Azarnert (2006)?Kalemli-Ozcan
(2008)?Fioroni (2010)??? (2014)?????? (2015) ???1.10)???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????Strulik (2004a) ???????????????????????
????????1.11)????????Kalemli-Ozcan (2008) ??????
1.10) ???????????????????Cigno (1998)?Blackburn and Cipriani
(1998)?Momota and Futagami (2000)?Doepke (2005)?Sarkar (2008)?Bhattacharya
and Chakraborty (2012)?Aksan and Chakraborty (2013)??????
1.11) Strulik (2004a)??????????
Max
ct;`t;et;nt
Ut  1 ln ct + 2 ln pnt + 3 ln(1  `t) + 4 ln(z + et)w
s:t: ct = (1  znt   `tpnt   etpnt)w
?????????????`t ?????????? 1 ????????????? ?
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???????????????????????????????????
???????1.12)?
???????????????????????????????
??Kalemli-Ozcan (2002)?Kalemli-Ozcan (2003)?Lagerlof (2003)?Strulik
(2003)?Strulik (2004b)?Estevan and Baland (2006)?Tamura (2006) ?
??1.13)??????????????????????????Kalemli-
Ozcan (2003)?Lagerlof (2003)??????Estevan and Baland (2006)?
?????Strulik (2003)?Strulik (2004b)?Tamura (2006)???????
???????Kalemli-Ozcan (2003)?Lagerlof (2003)?????????
??????????Estevan and Baland (2006)?Strulik (2003)?Strulik
(2004b)?Tamura (2006)???????????????1.14)?
????????????? 1 ??????????????????????????
??????????????? 4???Becker (1960) ?????? 1???????
(z + et)w ????????????????????Strulik (2004a)????????
???????????????????????????????????? 1 ???
??? (z + pet)w??????? 1 ?????? ( zp + et)w ????????????
?????????????? et ???????????? 1  `t ?????????
1.12) ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Doepke (2005)????
???????????????
1.13) ???????????????????Sah (1991)?Strulik (2008)??????
1.14) Strulik (2003)??????????
Max
cyt;cot+1;st;et;nt
Ut  1 ln cyt + 2 ln cot+1 + p3 lnnt + 4 ln(z + et)
s:t: cyt = [1    (z + et)nt   st]w
cot+1 = [(1 + r)st + pnt]w
?????????????st ?????????????? 3 ???Cigno (1998)?
Sah (1991) ????????????? u(nt) = 3 lnnt ????? p ???????
???Cigno (1998)?Sah (1991)?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? Kalemli-Ozcan (2003)???????????????????
????????????????????? pnt ???? u(pnt)??????Strulik
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???3??????????????????????????????
???????? 2 ????????1 ????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 3?
???????????????????????????????????
????????? 3?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1?
?????????????Kalemli-Ozcan (2002)?Kalemli-Ozcan (2003)
???????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
?????? Soares (2005) ????Soares (2005) ???? (???) ??
??????????????????????????????????
??1.15)??????????????????????????????
??????????????????????Kalemli-Ozcan and Ryder
and Weil (2000)?Blackburn and Cipriani (2002)?Chakraborty and Das
(2005b)?Zhang and Zhang (2005)?Chen (2010)?Hashimoto and Tabata
(2010)?Hansen and Lnstrup (2012)?Yasui (2015)???????1.16)??
(2003) ?????????????????????????????????????
???????????????? 4????????????????????????
???????????
1.15) Soares (2005) ????Ehrlich and Lui (1991)?Tamura (2000)?Jones and
Schoonbroodt (2010) ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? Boldrin and Jones (2002)????
1.16) ???????????????????Cervellati and Sunde (2005)?Chakraborty
and Das (2005a)?Elgin (2012)?Fanti and Gori (2014a)?Fanti and Gori (2014b)?
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?????????????????????????????????
Nakamura and Mihara (2015)????
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? 2?
??????????????????? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
??????????? 20?????????????????????
??????????????????????????????????
(MDGs)???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2.1??
?2.1)?
? 2.1???????????????????????????????
 ??????????? (2015)???????????????? (2015)???????
?????????????? (??????) ??????????????????
??????????? (??????) ????????????? 2014 ??????
(????)????????????? 2014??? (????)??????? (????
??)????? (????????)????? (????)??????????????
????????????????
2.1) ? 2.1?World Bank Data??? indicator?Number of neonatal deaths???Number
of under-ve deaths??????????
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新生児死亡数 乳幼児死亡数
? 2.1 ????????????????
??????????? 2.2 ?????????????????????
?2.2)????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 15 ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??UNICEF (2014b) ????????????????????????
????????????????????????????? 4? 3???
??? 1???????????????????????????????
???????????????????????????????????
2.2) ? 2.2?WHO (2013)???? UNICEF (2013)?????????
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肺炎（新生児期以降）
13%
下痢（新生児期以降）
8%
マラリア 7%
事故 5%
髄膜炎 3%
エイズ 2%
麻疹 1%
その他（新生児期
以降） 19%
肺炎（新生児期） 5%
早産 15%
分娩時の異常 10%
敗血症 5%
破傷風 1%
先天的な異常 4%
その他（新生児期） 3%
下痢（新生児期） 1%
新生児
44%
? 2.2 5????????
???UNICEF (2014a)???5????????????????????
????????????????????WHO (2014)?????WHO?
UNICEF????????? 2035???????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????Galor
(2012)????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????Azarnart (2006)??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????Kalemli-Ozcan (2008)?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??? 1??????????????? 2???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??2.3)?
????????? 2?????????????????????Soares
(2005)???????? (???????????????)???????
? (????????) ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????2.4)?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2.3) ???????????????????Galor (2012)???????????????
?????????????????????????????????? Strulik (2004)?
Fioroni (2010)?Hirota (2016) ????Fioroni (2010)?Hirota (2016) ? Azarnart
(2006)????????????????????????Strulik (2004)??????
????????????????????????????????????????
?????????????
2.4) ???????????????????????Ehrlich and Lui (1991)?Jones and
Schoonbroodt (2010)?Tamura (2000)?Boldrin and Jones (2002)????????
????????????????????????????Hirota (2016) ?????
??????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????2.5)?
?????????????????? 2???????? (?????)?
???????? (?????????)?????? (????)?????
???????? (?????????) ????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
???????? 2????????????? 3???????????
??????????????????? 4????????????
2.1 ???
????????????????????????????? 3????
????????????????????????????????? 2?
?????????????? (????????????????????
???????)????? (????)?????????????????
??????????????????? t?????????????? 1
????????? pa ??????????????? (???????)?
2.5) ???WHO??B?????????????????? 24????????????
?????????? 20???????????
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?????????????????????????????????? pb
??????????????? (???????)?????0 < pa; pb  1
???????????????????? 2.3????
? 2.3 ???????
????????? t????????????????????????
??????????????
ht+1 = (1 + et)
 (2.1)
????;  > 0?0 <  < 1?et ?????????
??? t????????????? Ut ??????????? cyt???
??????? cot+1 ????
Ut   ln cyt + (1  ) ln cot+1
??????????0 <  < 1????(2.1)??????????????
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??????????? w ????????????? htw ?? ????
??? htw ??2.6)?????????????????????????
?????????????????? za?zb ?????????????
???????????????????????????????????
???????????
cyt = [1    (zapa + zbpapb)nt]htw   etpapbnt
????????nt ???? (???????????)?0 < ; za; zb < 1?
???????????????????????????????????
??????????????
cot+1 = ht+1wpapbnt
???????????????????t??????????
Max
cyt;cot+1;et;nt
Ut   ln cyt + (1  ) ln cot+1 (2.2a)
s:t: cyt = [1    (zapa + zbpapb)nt]htw   papbntet (2.2b)
cot+1 = ht+1wpapbnt (2.2c)
????
?????????????????????????
NN(ht)  

za
1
pb
+ zb

htw   1 > 0 (2.3)
2.6) Tamura (2000)?Strulik (2003) ?????????????????????????
??????????????????????????????????Ehrlich and
Lui (1991)?Chakraborty and Das (2005a)?Morand(1999)???????????
????????????????????Chen (2005) ??????????????
?????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 0??????
????????????????????? ht ? h^???h^?????
ht =



za
1
pb
+ zb

w
 1
 h^
????
(2.3)????????? (ht  h^)??????????????????
??????????????
cyt = (1  )htw (2.4a)
cot+1 =
w(1  )(1  )
za
1
pb
+ zb
(2.4b)
nt =
(1  )(1  )
zapa + zbpapb
(2.4c)
????????
??? nt ????????? pa???????? pb ?????????
? (@nt=@pa < 0?@nt=@pb < 0)?pa?pb ??????????????nt ?
1 ????????????????????????nt ????????
????????????
???????? cot+1 ????????? pa ??????
? (@cot+1=@pa = 0)???????? pb ??????????
(@cot+1=@pb < 0)????????????????cot+1 ?????
????????? papbnt ?????????? ((2.2c)?)???????
?????????papbnt ??????????????? nt ??????
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????? 2???????pa ????????????????????
??????????2.7)?
papbnt =
(1  )(1  )
za
1
pb
+ zb
?????????cot+1 ????????????pb ?????????
??????????????? papbnt ????????cot+1 ?????
?2.8)?
(2.3) ??????????? (ht > h^)????????????????
??????????????????
cyt = (1  )htw (2.5a)
cot+1 =
(1  )1 w(1  )(1  )htwh


za
1
pb
+ zb

htw   1
i1  (2.5b)
nt =
(1  )(1  )(1  )
zapa + zbpapb   papbhtw
(2.5c)
et =

1  

za
1
pb
+ zb

htw   1
(1  ) (2.5d)
???????
??? nt ????????? pa ?????????? (@nt=@pa < 0)?
??????? pb ??????????????????????????
(@nt=@pb ? 0)????????????????????????????
? et ??????????? nt ????????????????????
2.7) ????pa ? 1% ??????? nt ? 1% ???? ((@nt=@pa)(pa=nt) = 1)?
2.8) ????
@nt
@pb
pb
nt
=   zbpapb
zapa + zbpapb
??????pb ? 1% ??????? nt ???? 1% ??????
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??????pa ???????nt ???????????????nt ???
???????????????????????????pa ?????et
???????????????????????????????????
??? nt ???????????????nt ??????????????
???????????????????????????????????
??nt ?????????pb ????????pb ????????????
????????????????? pa ????????????????
???????????????????????????????????
???? (zbhtw > 1)?nt ??????????????????????
??? (zbhtw < 1)?nt ??????
???? et ????????? pa ??????????? et ?????
? (@et=@pa = 0)??????????? pb ?????? et ??????
(@et=@pb < 0)????????????? nt ??????????????
??????????????????????????? nt ???? et ?
??????????????????1% ? pa ???? nt ? 1% ????
????et ???????? (papbnt)?????????????????
?????????????????2.9)???????et ????????
? pa ????????????et ????????????1% ? pb ???
??? nt ???? 1% ????????????????????????
2.9) et ?????????? nt ??????
nt =
(1  )(1  )
zapa + zbpapb +
papbet
htw
 e(nt)
???? @n(et)
@pa
pa
n(et)
= 1????
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???????????????pb ??????? et ?????2.10)?
???????? cot+1 ????????? pa ???????????
(@cot+1=@pa = 0)???????? pb????????? (@cot+1=@pb > 0)?
???????????????????????????????????
???
papbnt =
(1  )(1  )(1  )
za
1
pb
+ zb

  1htw
?????????????? ht+1 ??????????????????
pa ???????papbnt ???????????????????????
???????????? et?ht+1 ?????????cot+1 ???????
???pb ???????papbnt ???????et?ht+1 ??????papbnt
?????? ht+1 ????????????cot+1 ???????
(2.1)?(2.5d)???????????????
ht+1 = 


1  
 


za
1
pb
+ zb

htw   1

 (ht) (2.6)
???????????0(ht) > 0?00(ht) < 0?????????????
??? 2.4?????????????????????????? h??
????????? h ?????2.11)?
2.10) ????
@n(et)
@pb
pb
n(et)
=  
zbpapb +
papbet
htw
zapa + zbpapb +
papbet
htw
????
2.11) ? 2.4 ?????????????0(ht) = 1 ?????????????????
ht = ~h???~h < (~h)??????????????????????
(1  )

za
1
pb
+ zb

~hw   1 > 0
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??????? pa ?????????? et ?????????????
???? ht+1 ???????????????? (ht; ht+1)???????
?????????????????? pb ???????et ???????
ht+1 ??????????????????
? 2.4 ??????????
2.2 ???????????????
??????????????????????????????????
???? 0??????h0 = ?NN() < 0??????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???
??????????? X ???????
pa = pa(X) pb = pb(X) (2.7)
?????????????????? pa ???????????
(@pa=@X > 0?@2pa=@X2 < 0) ????????? pb ????????
?????????????? (@pb=@X < 0) ?????????????
?? (@pb=@X > 0) ??????????@(papb)=@X > 0 ???????
????????????????????? 2.5 ???????????
pa ????????????????????pb ????????????
@pb=@X > 0????????????@pb=@X < 0???????????
?????
? 2.5 ???????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????(???????????????????????)?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????@pb=@X > 0?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? @pb=@X > 0???????????????????
???????????????????????????????????
@pb=@X < 0????
??????????????????????????????????
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??????
cy0 = (1  )w (2.8a)
co1 =
w(1  )(1  )
za
1
pb(X)
+ zb
(2.8b)
n0 =
(1  )(1  )
zapa(X) + zbpa(X)pb(X)
(2.8c)
??????
??? n0 ?????????????????????????????
???????????? pb ????????????? (@pb=@X > 0)?
X ???????????? pa?pb ?????????????n0 ????
??????pb ????????????? (@pb=@X < 0)?pa ???? n0
???????????pb ??????????????pa ???????
??????????pb ?????????????????
???????? co1 ????????????????????????
??????????X ?????????? pa ????????????
??????
pa(X)pb(X)n0 =
(1  )(1  )
za
1
pb(X)
+ zb
??????????????? n0 ??????????????????
???????co1 ????????????????co1 ?????????
pb ??????????X ???? pb ????????????pb ????
?????????
??????????????????????????????????
cy0 = (1  )w (2.9a)
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co1 =
(1  )1 w(1  )(1  )wh


za
1
pb(X)
+ zb

w   1
i1  (2.9b)
n0 =
(1  )(1  )(1  )
zapa(X) + zbpa(X)pb(X)  pa(X)pb(X)w
(2.9c)
e0 =

1  

za
1
pb(X)
+ zb

w   1
(1  ) (2.9d)
??????
??? n0 ?????????????????????????????
???????????????
???? e0 ????????? pa ??????????????????
? pb ??????????X ???? pb ??????????????pb
???????????????
???????? co1 ??????????????
pa(X)pb(X)n0 =
(1  )(1  )(1  )
za
1
pb(X)
+ zb

  1w
???????????
h1 = 


1  
 


za
1
pb(X)
+ zb

w   1

????????? pa ???????????????????? pb ???
?????????X ???? pb ??????????????pb ????
???????????
?????????????????????????????????
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??????????????????? (2.3)??????????????
NN(ht : X) = 

za
1
pb(X)
+ zb

htw   1 (2.10)
??????????????????? (2.6)???
ht+1 = 


1  
 


za
1
pb(X)
+ zb

ht   1

 (ht : X) (2.11)
?????
??? (2.10)??(2.11)?????????????????
?? 2.1. X ???? pb ???????? (@pb=@X > 0)?
@h^
@X
> 0;
@h
@X
> 0;
@h
@X
< 0
??????X ???? pb ???????? (@pb=@X < 0)?
@h^
@X
< 0;
@h
@X
< 0;
@h
@X
> 0
??????
??. h^???????(2.10)????
@h^
@X
=  @NN(ht : X)=@Xjht=h^
@NN(ht : X)=@htjht=h^
=   h^
X
za
1
pb(X)
za
1
pb(X)
+ zb
@pb
@X
X
pb
?????????????@pb=@X > 0????@h^=@X > 0?@pb=@X < 0
????@h^=@X < 0??????
????? h = (h; h)???????(2.11)???
H(h : X)  h  (h : X) (2.12)
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????????????
@h
@X
=  @H=@X
@H=@h
???????????
@H
@h
= 1  @(h : X)
@h
????????? h ?????@h(h : X) > 1 ??????@H=@h < 0
????????? h ?????0 < @h(h : X) < 1 ??????@H(h :
X)=@h > 0???????
@H
@X
=   @
@X
=   
X
za
1
pb(X)
htw


za
1
pb(X)
+ zb

htw   1
?????????pb < 0????@h=@X < 0?@h=@X > 0?pb > 0?
???@h=@X > 0?@h=@X < 0?????? [???]
?????????????????
?? 2.1. ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
??. ?? 2.1???? [???]
h^?????????????????????????????????
??????? e0 ?????????????? ht ???????????
????????????????????h^??????????????
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???????e0 ?????h^???????pb < 0??????????
??h^ ???????pb > 0 ????????????h^ ????????
?????????? (??)???????????? (ht?ht+1)????
?? (??) ?????????????????????? h ??pb < 0
?????????pb > 0???????????????????? h ?
pb < 0?????????pb > 0?????????
2.3 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????
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? 3?
????????????????????
?? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????3.1)?
???????????Eastwood and Lipton (2001)? Sacks (2005)???
??????3.2)?? 3.1??1?????????????????????
 ???????? (2014a)????????????? (2014a)???????????
????????????? (??????)????????????????????
?????KMSG??? (??????)????????? 2014?????? (???
?) ????????? (??????) ??????????????????????
??????
3.1) ???ODA ????????? 1 ????????????????? 1 ??????
????????????
3.2) Eastwood and Lipton (2001)???1980??? 1000????????? 5?????
????????1980????? 18.9% ??????????? 1990??? 1995??
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???????????????????????????3.3)?? 3.1 ??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? ODA?
?????????????????????????????????3.4)?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 3.1??????????????
??????????????????????? ODA?????????
???????????????????????????????????
?????
??????????????????????????? 3.1?????
????????????????????????? 3.1????? 3.1(a)
???????????????????????? 3.1(b) ???????
?????? 3.1(a) ?????????????????????????
??? 12.6% ???????????????????? UNFPA (2002) ? UNFPA
(2004) ????????????????????????????????????
Sacks (2005)??????????????????????????????????
?????????????????????????
3.3) World Bank? data???????????????????????????????
????????? 4????????1998??? 2011????????? 4????
????????????????????????????????????1????
????????12616 ?????4086 ???? 12615 ?????1036 ???? 4085
?????1035??????????????????????????? 5?????
?????????????????7{14 ?????? 1 ??????????????
?????????????????????????????????
3.4) ??? ODA???????????5??????????????????HIV???
??????????????????????????????????????? 4?
???????????? 5????????????? 6?HIV???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????? 3??????????????????????????????
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? 3.1 ????????????
?????? ?????? ?????? ??? (% ) ??? (% )
??? (% ) (% ) () $ 1.25 ?? $ 2 ??
???? 106.06 5.62 0.39 1.23
(OECD ??)
???? 93.94 16.27 0.39 2.00
(OECD ???)
?????? 82.40 53.03 29.73 6.33 13.50
?????? 59.52 71.65 63.14 19.18 36.88
???? 33.47 82.17 118.44 48.60 71.25
????? 38.52 81.90 117.30 49.28 69.75
????
?????????????????????????? 3.1(b)??????
?????????? 3.1(a) ?????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 3.1
???????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Becker and Barro (1988)?Barro and Becker (1989) ??????????
??????????????????????????????????
????????????Azarnert (2006)?Doepke (2004)?Kalemli-Ozcan
(2002)?Kalemli-Ozcan (2008) ????????????????????
Hazan and Berdugo (2002)?Chakraborty and Das (2005a)???????
?????????????????????Strulik (2004a)?Strulik (2004b)
?????????????????????? Azarnert (2006)?Strulik
(2004a) ???????????Strulik (2004a) ????????????
???????????????????????????????????
??Azarnert (2006)?????????????????????????
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(a) ?????????
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‰ %
(b) ??????????
? 3.1 ?????????????
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?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? Azarnert (2006) ???????
??????????Strulik (2004a)????Hazan and Berdugo (2002)?
Chakraborty and Das (2005a)????????????
?????????????????? 2???????????????
????????????????????????
3.1 ???
??????????????????????????????????
et ????????????t?????? t + 1????????????
?????
ht+1 = (1 + et)
 (3.1)
??????????0 <  < 1? > 0???????? 3.2??????
t?????? t   1?????????????? 2?????????
???????????????????????????????????
????p?????????
??????????????????????????????????
??? et?????? 1  et ??????????????????????
??????????????????????? 1???????????
??????? (0 <  < 1)?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? ct ?????????????????
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? 3.2 ?????????
?????????????????3.5)???????t   1?????? t
??????????
Max
ct;nt;et
Ut   log ct + (1  ) log pntht+1w (3.2a)
s:t: ct = (1  zant   zbpnt)htw + (1  et)pntw (3.2b)
????????nt ? t?????????????ht ? t????????
????????w??????za ? t?????? t???????? 1?
??????????????????zb ? t?????? t???????
? 1??????????????????0 < ; za; zb < 1?w > 0????
??????????? (ct; nt; et)??????????????????
3.5) ? 1 ??? 2 ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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??????????????? et ??????????????????
???? 1????? (et)??????? (1   et)???????et ???
??? 0??? 1??? (0  et  1)?
??????????????????? (et = 0) ??????????
???
ht  (1 + )p
(za + zbp)
 h^0 (3.3)
???????????????????????????????????
????????
ct = htw (3.4a)
nt =
1   
za + zbp
  p ht (3.4b)
et = 0 (3.4c)
?????????????????????????????nt ?????
???????????????????????????????????
????????? (
 
za
1
p + zb

ht   (1  et)

pnt > 0)
3.6)?????nt ?
???????????????????????????????????
(
 
zbht  (1  et)

pnt ? 0)???????????????????????
??? nt ?????? p????????? ????????????
????????nt ????????????????????????nt
????????????????p ?????nt ???????????
3.6) ??? et ???????nt ??
nt =
1   
za + zbp
  (1  et)p ht
???????? nt ??????????????????
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??????????????? (zbht > )?nt ????????????
?????????????? (zbht < )?nt ?????????????
???
??????????? (et = 1)?????????????
ht  (1 + )p
(za + zbp)
 h^1 (3.5)
???????????????????????????????????
????????
ct = htw (3.6a)
nt =
1  
za + zbp
(3.6b)
et = 1 (3.6c)
??????????? nt ?????? p????????nt ??????
???????????????nt ?????????
??????????????? (0 < et < 1) ????????????
h^0 < ht < h^
1 ???????????????????????
ct = htw (3.7a)
nt =
(1  )(1  ) 
za + zbp
  (1 + )p ht (3.7b)
et =

1  

za
1
p
+ zb

ht

  1 + 
(1  ) (3.7c)
??????????????????
pnt =
(1  )ht

 
za
1
p + zb

ht   (1 + )
(3.8)
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???????????????????????????????? nt(?
??? et)?????? et(??? nt)????????????????
??? nt ?????????? ????? p????????????
????????nt ?????????????????????????
?? nt ???????????????????? et ??????????
?????????????et ?????????????? nt ?????
????????????????nt ??????????????????
?????? nt ???????????????????nt ???????
??????p?????????????nt ??????????????
???????????? (zbht > )?nt ???????????????
????????? (zbht < )?nt ??????????????????
???et ????????????????????et ?????nt ???
????????????????????nt ?????????????
????????????????nt ??????????????????
(zbht > (1 + ))nt ???????? (zbht < (1 + ))nt ??????
?????????? p???????????????????1???
nt ?????????????????????????????????
??nt ?????????
???? et ??????????????????? ????????
????et ???????????????????et ?????????
???????????????? nt ?????????????????
??nt ????et ????????????????????et ?????
??????????????????????????????et ????
??????????????????????? p???????????
??et ?????????????????????et ??????????
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?????nt ???????????????????????????nt
????et ?????????????????????et ????????
??????????????nt ????et ???????????????
??????et ???????????????????????????et
?????????????????? p???????????????
????? et ?????????????????????????????
et ?????????
(3.1)?? (3.4c)?(3.6c)?(3.7c)????????
ht+1 =
8>>>>><>>>>>:
1

ht  h^0



1  
 


za
1
p
+ zb

ht

  (1 + )
 
h^0 < ht < h^
1

(1 + )

ht  h^1

(3.9)
???????(3.9)???? (ht; ht+1)????????? 2??????
?????1????? 3.3(a)?????(3.9)????? h^0 ???? 45?
???????????????????????????????????
????????????????????????? 1???? (ht = h)
???????????????2????? 3.3(b)???????? 45?
???????????????????? 3 ????ht ???????
(ht = 1)???? (ht = h)??????????? (ht = h)?????
???????????????????????????????????
???????????????
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(a) ??????????????
(b) ???????????
? 3.3 ???????????
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3.2 ???????????????????
????????  ????? p ????????? 3.3 ???????
???????? p?????????????????????????
??? 3.3(a)?????????????????????????????
??????????????????????? (ht < h)???????
???????????????????????????????? 3.3(b)
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? h^0 ?????????
???????????????? et ?????????? ht ?????
??????????????????????? ht ???????????
??????????????????????????????????
?????p???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? (h = (1 + ))?
???????????????????????????????????
?????? (h < (1 + ))?????????????????????
h^1 ???????????????????????? h^0 ???????
????????????????????????????? ht ????
??????????????????????????????????
?????p???????????????????
???????????????
?? 3.1. ??????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????
??. 1 > 2 ????(3.3)?(3.5)????
@h^0
@p

=1
>
@h^0
@p

=2
;
@h^1
@p

=1
>
@h^1
@p

=2
??????? [???]
???? p?????????????????? (???????? ?
??) ????? ????????? et ???????????????
???? h^0?h^1 ??????????????
3.3 ??
??????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
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? 4?
?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
8?????????????????????? (MDGs)? 2015???
?????????????????? 2 ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????NGO?????????????????
??????????????????????????????????
???????????? (Sub-Saharan Africa) ??????? (2014) ?
????????????????2015 ????????????????
???HIV/??????????????????????????????
2015????????????????????????????? HIV/?
 ???????? (2014b)????????????? (2014b)???????????
?????????? (??????) ???????????????????????
????? (??????)???????? (?????????)??????????
???????????????
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??????????United Nations (2014)?????2012???????
15{49 ???? 100 ???? 1 ????????????????????
?????4.1)?????????? (2014) ?????MDGs ??????
???????????????????????????? 8??????
??????????????????????????MDGs??? 2?
????????????? 1??? 4?????????????????
2??? 6????????? HIV????????? 3??? 7?????
???????????????????????????????????
? 4 ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
??????????????????????????Hazan and Berdugo
(2002)?Strulik (2004a)?Chakraborty and Das (2005a)????Hazan and
Berdugo (2002)????????????????????????????
?????????????????????????Chakraborty and Das
(2005a)???????????????????????????????
??????????Strulik (2004a)??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? Chakraborty (2004)?Azarnert
4.1) United Nations (2014)?????2001??? 2012????????????????
????????? 1.98?? 1.02???????? 0.63?? 0.29???????? 0.36
?? 0.21???????? 0.41?? 0.16??????????????????????
2001?? 2012?? 0.01?? 0.04????????????????????????
? 0.12?? 0.05???????????????????????????
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(2006) ????????????????????4.2)?????????
??????????????Momota and Tabata and Futagami (2005)?
Chakraborty and Papageorgiou and Perez Sebastian (2010)????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 4.1??????????????? 2000??? 50?????
?????????? 60????????4.3)??????????????
??????? 60 ??? 70 ?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????4.4)??
1??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
4.2) Chakraborty (2004) ??(??) ?????????????????????????
???????????????????Azarnert (2006) ?????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
4.3) ? 4.1?World Bank Data??Life expectancy at birth, total (years)??????
????
4.4) ???????????????????????????? 3 ??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1 ??? 2 ?????????? 3
??????????????????????????????
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??????????????? 4.2 ??? 1 ???????????4.5)?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 2?????????
???????????????????????????????????
????????????4.6)?????????????????????
?????????????????
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55
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65
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75
1
9
6
0
1
9
6
4
1
9
6
8
1
9
7
2
1
9
7
6
1
9
8
0
1
9
8
4
1
9
8
8
1
9
9
2
1
9
9
6
2
0
0
0
2
0
0
4
2
0
0
8
2
0
1
2
世界
低所得国
東アジア・太平洋地域
サハラ以南アフリカ
中東・北アフリカ
? 4.1 ???????
????????????????????? 3 ???????????
??? 4???????????????????????????????
???
4.5) ? 4.2 ? World Bank Data ??Persistence to last grade of primary, total (% of
cohort)??????????
4.6) ? 1???? 3???????????? 2????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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50
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7
0
1
9
7
3
1
9
7
6
1
9
7
9
1
9
8
2
1
9
8
5
1
9
8
8
1
9
9
1
1
9
9
4
1
9
9
7
2
0
0
0
2
0
0
3
2
0
0
6
2
0
0
9
2
0
1
2
世界
低所得国
東アジア・太平洋地域
サハラ以南アフリカ
中東・北アフリカ
％
? 4.2 ????????????
4.1 ?????
t?????? t   1?????????????? 2?????????
???????????????????????????????????
?????p????????????
????????????????????? 1????????????
?? 1  `t ????????????t?????? t+ 1????????
?????????
ht+1 = 1 + (1  `t) (4.1)
?????????? > 0????
??????????????????????????????????
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? 4.3 ??????
?? `t 1???? 1  `t 1 ???4.7)??????????????????
???????????????????? 1??????????? 1??
??? ??? (0 <  < 1)???????????? nt ????????
??????? (1  `t)????????? (`t)?????? ct ??????
????????????????? w ????????????????
??????????????????????????? w ???? pnt
??????????????????????????? ct ??????
?? cpnt ????4.8)????????????????????4.9)???
4.7) ? 3?????? 1  et??? et ?????????????????????????
???????????
4.8) ? 1 ???? 3 ?????????????????????????????????
???????????????
4.9) ???????????CES???????????????????????????
???????????????????????????????????
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????t  1?????? t??????????
Max Ut  ct (4.2a)
s:t: htw + `twpnt = ct + cpnt (4.2b)
????
???????`tw > c????????????? (`t = 1)?????
???????????? (nt = n)??????????????????
??????????? n???????`tw < c???????????
? (nt = 0)??????????? (????????)?
??????????????????
ct = htw + (w   c)pn (4.3)
?????????????????
w > c (A4.1)
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 1??????????????
(`tw) ?????? (c) ???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
????????? (??) ???????????? (???) ??
(@ct=@p > 0)??????? (A4.1) ????????????????
?????? 1????????????????????????????
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????????????????????? (??) ??????????
?? (???)?? (@ct=@ > 0)????????????????????
???????????????????????
4.2 ?????????
??? 3?????????????
1. ???????
2. ???????
3. ??????????????????
4.2.1 ?????????
??????????????????????????????? 1  `t
?????????????????? 1???? (1  `t)w???????
???? ?? 1???????????????????????????
? Tt ????????????????
Max Ut  ct (4.4a)
s:t: htw   Tt + `twpnt + (1  `t)wpnt = ct + cpnt (4.4b)
???????
??????? >  ??? `t = 1???? <  ??? `t = 0????
????? 1 ????????????????????????????
?????????????????????`tw + (1  `t)w > c???
nt = n????`tw + (1  `t)w < c??? nt = 0??????????
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??????? (??????????)??? (?????????)???
???????????????????????????????????
???? (A4.1)???????????????????????????
???  ??????????????????
?????????
ct = htw   Tt + (1  `t)wpnt   cpnt
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? ( > )
?????????????????????????????????
Tt = wpn?????????????????????
ct = htw   cpn (4.5)
????????(4.3)????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
????????? (??) ???????????? (???) ??
(@ct=@p < 0)???????????????????????????
??????????????????????????? (??) ????
??????????? (@ct=@ = 0)??????????????????
????????????????
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4.2.2 ?????????
??????????????????????????????????
????? 1   `t ??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
Max Ut  ct (4.6a)
s:t: htw   Tt + `twpnt = ct + `tcpnt (4.6b)
???????
???????w > c????????????? (`t = 1)??????
??????????? (nt = n)????w < c????????????
(nt = 0)?????????????? (A4.1) ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? (A4.1)
?????? Tt ?????????????
ct = htw   Tt + `t(w   c)pnt
???????????????? (`t = 1)???????????????
???????????????????????????????????
?? (Tt = (1  `t)cpn)??????????
ct = htw   (1  `t)cpn+ `t(w   c)pnt = htw + (`tw   c)pnt (4.7)
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???????????????????????????????????
? (?????????)?
4.2.3 ???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? e(= 1  `)??? (0 < e  1)???????
e = 1(` = 0)?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Max Ut  ct (4.8a)
s:t: htw   Tt + `twpnt = ct + `tcpnt (4.8b)
???????
????????? (A4.1)?????????4.2.2??????????
?????????????????? (`t = `)?????????????
???? (nt = n)?
?????????
ct = htw   Tt + `(w   c)pn
???????????????????????????????????
?????Tt = (1  `)cpn????????????????????
ct = htw + `wpn  cpn (4.9)
?????????????????????????? (4.5) ?????
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?????????????????? (4.3) ??????????????
4.2.1?????????????????????????????????
??????????????????
?? 4.1. ???????? 1?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
4.3 ????
t?????? t + 1????????????????????????
?????????????????????ct+1 ????????????
??? c???????????????????????????????
????????????? ??????????
Wt  (1  )[(1  )c  `t] + ct+1
??????
??????? t??t + 1?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
4.3.1 ???????????
???????????????????t + 1 ???t + 2 ??????
???????????????????? (`t = 1; `t+1 = 1)???????
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t+ 1?????????????t+ 1??????
ct+1 = ht+1w + `t+1wpnt+1   cpnt+1
= w + (w   c)pn
??????????????
WNt = (1  )[(1  )c  ] + [w + (w   c)pn]
???????
????????? (??) ?????? (??) ?? (@WNt =@p > 0)??
??????????????????????????????????
???????????????????? (??)?????? (??)??
(@WNt =@ > 0)???????????????????????????
?????????????????????????
4.3.2 ?????????
??????????????????????????????????
?????????????? (`t = 0; `t+1 = 0)???????t+ 1???
???????????t+ 1??????
ct+1 = ht+1w   Tt+1 + `t+1wpnt+1 + (1  `t+1)wpnt+1   cpnt+1
= (1 + )w   wpn+ wpn  cpn
= (1 + )w   cpn
??????????????
WPt = (1  )(1  )c+ [(1 + )w   cpn]
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???????
????????? (??)?????? (??)?? (@WPt =@p < 0)???
????????????????? (Tt+1 = wpn)??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? (??) ????????????????????
??????????????? (@WPt =@ = 0)?
????????????????????????
WP WPt  WNt = (1  )+ [   pn]w (4.10)
???????????????????????????????????
???????? (@WP =@p < 0; @WP =@ < 0)???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
4.3.3 ???????????????????
?????????????????????????????t+ 1???
t + 2????????????????????????????????
??????? (`t = `; `t+1 = `)???????t+ 1??????????
?????????????t+ 1?????????
ct+1 = [1 + (1  `t+1)]w   Tt+1 + (w   c)`t+1pnt+1
= [1 + (1  `)]w + (`w   c)pn
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??????????????
WCt = (1  )[(1  )c  `] + f[1 + (1  `)]w + (`w   c)png
= (1  )(1  )c+ [(1 + )w   cpn]  [(1  )+ (   pn)w]`
???????
????????? (??) ?? (` # (` ")) ?????????????
((1  )+ (   pn)w > 0)?????? (??)?? (@WCt =@` > 0)??
????????????? ((1  )+ (   pn)w < 0)?????? (?
?)?? (@WCt =@` < 0)????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? (??) ???????????????????
(`w   c < 0)?????? (??) ?? (@WCt =@p < 0)???????
?????????????? (`w   c > 0)?????? (??) ??
(@WCt =@p > 0)????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????? (??) ?????????????????
???????????????????? (??)?? (@WNt =@ > 0)?
??????????????????????????????????
???
WC WCt  WNt = [(1  )+ (   pn)w](1  `) (4.11)
??????
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????????? (??) ?????????????????? ((1  
) + [   pn]w < 0)?????????????? (@WC=@` > 0)?
????????????????? ((1  )+ [   pn]w > 0)????
???????????? (@WC=@` < 0)???????????? WCt
??????????????????
??????????????????????????????????
? (@WC=@p < 0; @WC=@ < 0)????? 4.3.2??????????
????
?? 4.2. ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
4.4 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
85
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Becker ??? Human Capital ???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
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? 5?
????????????????
?????????????????????

?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Becker???Human Capital???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????5.1)?
Becker? 1964???? Human Capital???????????????
 ???????? (2011a)????????????? (2011a)???????????
?? (??????)???????????????????????????? (???
?????)????? (??????)????? (??????)???? (??????
?)?????????? (??????)????? (????)????? (??????)?
????? (??????)???? (????)????? (??????)???? (??
???)????? (????)???????????????????????????
??????? 2008 ?????? (????)??????? (??????)?????
?? (??????)????????????? (??????)????????????
????? (????)???????????????????????????????
??????????????????????????????
5.1) ?????????????????? (2011a)?????????????? (2011a)
????????????????M ) F; nt )Mt;  ) "
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???????????????????????????????????
??????????? (general)??????? (specic)???????
???????????????????5.2)??????????????
???????????????????????????
???????Kim (1989)??Becker????????????????
?????????????\intensive human capital"?\extensive human
capital"?????????????????????????????5.3)?
intensive human capital???????????????????????
????????????????????????extensive human capital
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? intensive human capital??????? extensive human capital??
???????????????????????????
??????????????????????????????????
? Uzawa (1965)???????????????????????????
?????????????????Romer (1986)???????????
??????????Lucas (1988)???????????????????
???????????????????5.4)??????????????
???????????????????????????????Kim and
Mohtadi (1992a)????Kim and Mohtadi (1992a)??????????
5.2) Becker (1993):pp.33-51???Becker (1993):p.40?? \general training"?\specic
training"????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??
5.3) ????Kessler and Lulfesmann (2006)??????
5.4) Romer (1986)????????? (????)??????????????
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???????????????????????????????????
????????????????
Kim and Mohtadi (1992a) ????????????????????
?????????????????? intensive ??????????
??extensive ???????????????????????????
extensive???????????intensive???????????????
???????????????????????????????????
?????Kim and Mohtadi (1992a)?????????????????
?????????????????????????????5.5)????
???????????????????????????????????
?????Kim and Mohtadi (1992a)???Kuwahara and Shibata (2006)?
???Maki and Yotsuya and Yagi (2005)????????????5.6)?
?????????????????????????????????
???????????????????????Kim (1989)???? Kim
and Mohtadi (1992a) ????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????Kim and Mohtadi (1992a)
??????????????????????????????
Kim and Mohtadi (1992a)?????????????????????
5.5) ?? (2011b)????????? Kim and Mohtadi (1992a)??????????
5.6) Kuwahara and Shibata (2006) ???Kim and Mohtadi (1992a) ????????
????????????????????????????????????????
Maki and Yotsuya and Yagi (2005)???????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????Kim and Lee (2011)?Jones (2008)??????
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????????????????????????2???????2??
???????????????????????????????????
?????????????5.7)????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
? (???????????????????????) ?????????
??5.8)???????????????????????????????
?????????5.9)?
????Kim and Mohtadi (1992a)??????????????????
?????????????????5.10)????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
???????Kim and Mohtadi (1992a)??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????5.11)?????(?)?????????????????????
5.7) Kim and Mohtadi (1992a)?????????????Kim and Mohtadi (1992b)?
?????????????????? (2011b)?????Kim and Mohtadi (1992a)
???????????????????????????
5.8) ?????Hall (1988)?????? (1997)?Guvenen (2006)??????
5.9) ?????Srinivasan (1964)?Uzawa (1964)?Kiyotaki and Wright (1989)????
??????????????? (2009) ??????????????????????
????????? Kim (1989)???????? (???)???????????
5.10) ???????????????????????????????????
5.11) ????????????????????????????????????????
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??????????????????????????? vintage capital
??????????????????5.12)??????????????
??????????????????????????????????
???
???????Kim (1989)?????Kim and Mohtadi (1992a)?Kuwahara
and Shibata (2006) ?????????????????????????
???????5.13)??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????? 2?????????????????
??????????????? 3???????????????????
? 4??????????????????????????? 5?????
???????
5.1 ???
??????????????????????? (???)?????? 2
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
5.12) ?????Chari and Hopenhayn (1991)?Boucekkine and de la Croix and Licandro
(2002)?Kredler (2009)??????
5.13) Kim and Mohtadi (1992a)????????????????????? b?G????
????????? _b? _G?????????????????????????????
???????????????????? (?) ??????????????????
????????????????????? hI;t?hE;t?eI;t?eE;t ????????
????
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??????????????? 1???????????????????
?????????????????
??? N ????5.14)??????????????????????
???????????????????????????????????
? 1????????????????????????5.15)???????
??????????????????????????????t????
??Mt ????????????????????????????? 1?
?????????5.16)??????????????????????5.17)?
???????????????????????????????????
????? st ?????????????????5.18)??? st ?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
1 ??????? i ??? cit ?????????????????? eI;it?
eE;it????????????? 2??????? j ???????????
???????????????????????????????????
??????? Hjt ???????????????Mt ??????5.19)?
5.14) Kim and Mohtadi (1992a) ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? t ????????????????????????
5.15) Kim (1989)?? \skill characteristic"????????
5.16) ????????????????????????????????????????
5.17) Kim (1989)?? \job requirement"????????
5.18) ?? st ??????? 1??????????????0  st  0:5???????
5.19) Kim and Mohtadi (1992a) ???????????????????????????
????????????????????????Kim (1989)?????? (H?d)?
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5.1.1 ??
??? i ?????????????????????? sit??????
???????????????????????????????? hI;t?
hE;t ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
????????????????Kim (1989)????Kim and Mohtadi
(1992a)???????????? j ???????
Yjt =
8<: 0 (Xjt < F ???)Xjt   F (Xjt  F ???) (5.1)
???????????F ???????????Xjt ??????????
??????5.20)????????????????????????1??
???????? 1??????????????????????????
???
Xjt 
Z
sit2Sjt
x[sit]dsit
??????????????????????? Hjt ????j ??????????
?????????????????????????????????????????
???????????????Ht ??????
5.20) ????Kim (1989) ?????????????(identical minimum ecient scale)
???????
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????????Sjt?x[sit]???????? j ?????????????
? sit ???? i??????????????????
x[sit] = hI;t   sit
hE;t
(5.2)
????????
?? j ???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????Hjt ??
?????????
[Hjt]  2N
Z Hjt
sit=0

hI;t   sit
hE;t

dsit   F   2N
Z Hjt
sit=0
w[sit]dsit (5.3)
???????????w[sit] ??? sit ???????????????
???
?????????? (??)?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????5.21)?
?? j ????????????? i???????? i?????? j ?
???????????????????????????????????
??????????? 5.1????? 5.1?? j ????????????
5.21) Kim (1989) ??????????????????????? (\viable" employment
opportunity)????????
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????? j ?????????? i??? j ???? sit ?????? i?
?????????????? j + 1??? j ???????? i?????
??????? j + 1??????????
it
s
i
j 1+j
jtH tjH 1+
? 5.1 ?? j?j + 1???? i??????
?? j ???????? i???????????????? i?????
???????????????????????????????????
?? j ?????
hI;t   sit
hE;t
  w[sit] (5.4a)
?????????????????? i????????????????
????????????????? j + 1???????????????
????5.22)??? j + 1 ???????????????? i??? j + 1
???????????????????????? i??? j + 1????
????????????????????? i?????
w[sit] 

hI;t   Hjt +Hj+1t   sit
hE;t

(5.4b)
5.22) ???? w ??
w  hI;t   2Ht
hE;t
????? Kim (1989) ?????????????????????????????
i???????? j ???????????????? j + 1????????????
?????????????????????
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?????5.23)?
?? w[sit] ???????????? hI;t?hE;t?Hjt?Hj+1t ?????
????????? (5.4a)?(5.4b)?? Nash??????????????
???????????
w[sit] = hI;t   Hjt +Hj+1t
2hE;t
 wt (5.5)
?????(5.5)???????????????????? sit??????
???????????????????? wt ?????????????
?????? j ????????????? j + 1????????????
?????? j ?????????????? j + 1???????????
?? j ????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????? (5.5)?????
???????????????????????????????????
((5.3)???????)????????????????????????
???????
Hjt =
 
FhE;t
N
! 1
2
 Ht (5.6)
????????????????????????????????
Mt =
1
2Ht
=
1
2
 
N
FhE;t
! 1
2
5.23) ?????????????? 2??? (Hjt +Hj+1t   sit)???????? j + 1?
??????????Hjt?Hj+1t ??????????????????
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????5.24)?
5.1.2 ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
?? i???????????????????????
Ui 
Z 1
t=0
u[cit]e
 tdt (5.7)
????????????????????? (??????)??????
???? u[cit]?????????
u[cit]  cit (5.8)
?????5.25)????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
wt = cit + eI;it +I [eI;it; hI;it] + eE;it +E [eE;it; hE;it] (5.9)
5.24) ???????????????
wt = hI;t  
 
F
NhE;t
! 1
2
????????
5.25) Kim and Mohtadi (1992a)?? CRRA? u[cit]  (c1 "it   1)=(1  ")???????
????"?????????????
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??????5.26)????? (I [eI;it; hI;it]?E [eE;it; hE;it])? 1?????
?????????????????????????(5.9)???
wt = cit + eI;it + hI;itI

eI;it
hI;it

+ eE;it + hE;itE

eE;it
hE;it

(5.10)
????????????????? 0` > 0?00`  0?`[0] = 0?0`[0] = 0(?
???` = I; E)?????5.27)????????????? (?)?????
?????????
_hI;it = eI;it   IhI;it (5.11a)
_hE;it = eE;it   EhE;it (5.11b)
?????5.28)?????I?E ????????????????????
??????
?????? (5.5) ?????? (cit > 0) ?????????????
?5.29)????????????????????????????????
5.26) Kim and Mohtadi (1992a)???
cit = wt  mIeI;it  mEeE;it (mI ;mE ;  > 0;  > 1)
?????????????????????Kim and Mohtadi (1992) ??????
mI?mE ????? m?n ?????????????????????? n ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
5.27) ?????????Kim (1989) ?????????????????????????
Kim and Mohtadi (1992a)??????????????????????????
5.28) Kim and Mohtadi (1992a)????????????_hI;it = eI;it?_hE;it = eE;it ??
????????
5.29) ?????????????????????????????????????????
??????
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?????
_eI;t
eI;t
=

I
00I
hI;t
eI;t
  
0
I
00I
+
eI;t
hI;t

+

(I + )
0I
00I
hI;t
eI;t
  I

  (1  I   ) 1
00I
hI;t
eI;t
(5.12a)
_eE;t
eE;t
=

E
00E
hE;t
eE;t
  
0
E
00E
+
eE;t
hE;t

+

(E + )
0E
00E
hE;t
eE;t
  E

 

Ht
h2E;t
  E   

1
00E
hE;t
eE;t
(5.12b)
?????????????????
lim
t!1I;thI;t = 0 (5.13a)
lim
t!1I;thE;t = 0 (5.13b)
????????????I;t?I;t ????? hI;t?hE;t ?????????
5.2 ?????
?????????????????????????????????
??????????????? (5.11)??? (5.12)??????????
(5.6)????????????????????????????????
????????????
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5.2.1 ???????????????
????????????????????????(5.11a)??? (5.12a)
?????????????
_GI;t
GI;t
=

I [GI;t]
GI;t00I [GI;t]
  
0
I [GI;t]
00I [GI;t]

+ (I + )
0I [GI;t]
GI;t00I [GI;t]
  1  I   
GI;t00I [GI;t]
(5.14)
???????????GI;t  eI;t=hI;t ????????????????
?? (GI;t; _GI;t=GI;t)?????????????????????????
??????????????????????????(5.14)?? 0???
?????
_GI;t R 0, I [GI;t] GI;t0I [GI;t]+(1+0I [GI;t])(I+)  Z[GI;t] R 1 (????)
(5.15)
????????(5.15)????????Z[GI;t]? 1???????? 3?
???????????
(a) I +  > 1
(b) I +  < 1 < I + + I [I + ]
(c) 1 > I + + I [I + ]
??????????? 5.2????
???3??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????(5.13a) ????????????????????
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[ ].I tZ G
,I t
GO
1
*
I
G
TVCを
満たす範囲
ρδ +
I
[ ]ρδφ
ρδ
++
+
II
I
ρδ +
I
[ ]
tItII
GG
,,
+φ
(a) I +  > 1
[ ].I tZ G
*
I
G ,I tGO
*
IG
1
TVCを
満たす範囲
ρδ +
I
[ ]ρδφ
ρδ
++
+
II
I
ρδ +
I
[ ]
tItII
GG
,,
+φ
(b) I +  < 1 < I [I + ]
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[ ].I tZ G
,I t
GO
1
TVCを
満たす範囲
ρδ +
I
[ ]ρδφ
ρδ
++
+
II
I
ρδ +
I
[ ]
tItII
GG
,,
+φ
(c) 1 > I + + I [I + ]
? 5.2 ???????????
?????
_I;t
I;t
+
_hI;t
hI;t
< 0, GI;t + I [GI;t] < 1 (5.16)
?????????????(5.16)??? 5.2??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? a?????????? GI ???????????????????
???? GI;t = 0???????????????????? GI;t = 0??
?? eI;t = 0 ?????????? b ????GI ????????????
G

I ??????????????? b ??????????????? GI
???????????????????? hI;0 ???? GI ???????
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eI;0 ????????? eI;t ? hI;t ???????????GI ??????
?????????? c????????? GI;t = 0???????????
?????????????????????????????????
????????????????????? a??????? c ????
???????????? GI;t = 0??????????????????
??????????????? b ???GI ?????????????
??????????? b ? GI ???????????????????
?????????? I [GI;t]  G2I;t ???????????????GI ?
I [GI;t] = G
2
I;t ? (5.15)????????????
GI = (I + ) 
p
(I + )2 + (I + )  1 (5.17)
????????????? b?????
I >
 1 +p5
2
   (5.18a)
I < 1   (5.18b)
???????????????????????????????(5.11a)
?? (5.17)????????
I <
 1 +
p
5 + 42
2
   (5.18c)
????????
???? (; I)??????????? 5.3??????? b???? ?
I ??? 1 ?  1+
p
5
2 ??????????? = 1 ? I =  1+
p
5
2 ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????? a???? c????????????????
?????????????
(a)
O 1
1
ρ
I
δ
1 5
2
− +
1 5
2
− +
(b)
(c)
? 5.3 ?????????????
????? 5.3??????????????? (???????????
???)????????????????????????????????
??? a???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? b ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? c???????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? GI;0 ??????????????????????????????
????????????????????????????  I ?????
???GI;0 < I ????????????????????
5.2.2 ???????????????
??????????????? (~hE;t; GE;t)??????????~hE;t 
h
  32
E;t?GE;t  eE;t=hE;t ????(5.11b)?(5.12b)??? (5.6)????
_GE;t R 0, ~hE;t Q
 
N
F
! 1
2
 
E  GE;t0E + (1 + 0E)(E + )
!
(????)
(5.19a)
_~hE;t R 0, GE;t Q E (????)
(5.19b)
?????????????????? 5.4????
??????????????????? N???????? F ????
??????? 5.4 ????????????????N ????????
_GE;t = 0 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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の上昇M
Nの上昇
O
tE
G
,
ρδ +
E
0
,
=
tE
G&
EE
G δ=*
tE
h
,
~*~
E
h
0
~
,
=
tE
h
&
? 5.4 ???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????1????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
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5.3 ??????????
?????????????????????????1??????? yt
? 1????? Yt ????Mt ???????? N ???????????
?????1?????????
yt = hI;t  
 
F
NhE;t
! 1
2
???????????????????????
_yt
yt
=
GI   I
1 

F
N
 1
6
E [E ; ]
1
hI;t
(5.20)
????????????E [E ; ] 
 
E [E ] E0E [E ]+(1+0E [E ])(E+
)
 1
3 ????(5.20) ?????????????????????????
???????????????????????????????????
????
??????????? (5.20)?????? N ??????????
@ ( _yt=yt)
@N
=   G

I   I0@1  F
N
! 1
6
E [E ;]
1
hI;t
1A2
1
6N
0@ F
N
! 1
6
E [E ; ]
1
hI;t
1A < 0
???????????????????????????????????
????????????? (N)????????? (Mt)????????
???????????????????????????????????
??????? (F )?????????????(??????????)??
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???????????????????????????????????
???????????????????
5.4 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 3 ?????????????? 3 ???????????
????????????????? (??????) ??????????
???????????????????????????????????
??????????
(a) ????????????????? (?????????????)?
??????????????????????????
(b) ???????????????????? (????????????
??)?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????
(c) ???????????????????? (???????????
??)?
?????????????????????????????????
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??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????Kim and Mohtadi (1992a)??????????????
???????????????????????????
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? 6?
???????????????????
??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????Kim and Mohtadi (1992a)??????????????
???????????????????????????
Kim and Mohtadi (1992a)?????????????????????
???????????????????Kim and Mohtadi (1992a) ???
Kim (1989)?????????????????????????????
????????????? 2?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
 ???????? (2011b)????????????? (2011b)???????????
????????????????????????? (????????)????? (?
?????)?????? (??????)???? (????)????? (??????)
????????????????????????????? (??????) ????
?????????????????????????????????????????
????????????????
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Kim and Mohtadi (1992a)?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????6.1)????????????????????????
??????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2 ??
??Kim and Mohtadi (1992a)??? (????K=M????????)??
??????????? 3???????????????????? 4??
???????????????Kim and Mohtadi (1992a)???????
???????????????????????????????????
????????????????????? 5??????????
6.1 Kim and Mohtadi (1992a)??????
K=M???????????ct?Ht?hI;t?hE;t?eI;t?eE;t?Nt ????
??????????????????????
ct = hI;t   Ht
hE;t
 mIeII;t  mEeEE;t (mI ;mE ; E > 0; I > 1) (6.1a)
6.1) ??????Kim and Mohtadi (1992a) ?????????????????????
?????????????????????????
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Ht =

F
hE;t
Nt
 1
2
(6.1b)
_hI;t = eI;t (6.1c)
_hE;t = eE;t (6.1d)
_Nt = Nt( > 0) (6.1e)
1 =

+ "
_ct
ct
+ (1  I) _eI;t
eI;t

ImIe
I 1
I;t (6.1f)
Ht
h2E;t
=

+ "
_ct
ct
+ (1  E) _eE;t
eE;t

EmEe
E 1
E;t (6.1g)
????ct ????Ht ???????????????????????
??6.2)?hI;t ???????????hE;t ???????????eI;t ??
???????????eE;t ????????????6.3)? ???????
Nt ?????? ?????? (??????)?" ??????????F
????????????????????6.4)?(6.1a)?????????
?6.5)?(6.1b)????????????????????????????
???(6.1c)?????????????????(6.1d)?????????
????????(6.1e)??????????????(6.1f)??? (6.1g)?
???????????????????????????????
6.2) Kim and Mohtadi (1992a)????????????????????????????
??????????? (s)?????????????Kim (1989)?????? (t;H)
????????????????????????????????????????
?? Ht ????
6.3) ?????????????????? b?G????????????? _b? _G????
?????????????????????????????????????????
???? (?) ??????????????????????????????????
????? hI;t?hE;t?eI;t?eE;t ????????????
6.4) Kim and Mohtadi (1992a)???????????mI?mE ?????m?n???
??????????????????? n ????????????????????
????????????????????????????????????????
6.5) ??? 1?2?????? 3?4????????????????????
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K=M???????????????????????
_hI;t
hI;t
=
_eI;t
eI;t
= gI (6.2a)
_hE;t
hE;t
=
_eE;t
eE;t
= gE (6.2b)
??????????????????????????????(6.1f)??
? (6.1g) ?????? _ct=ct ?????????????? _ct=ct ???? 1
????????????? 2???????
(I   1)gI = 1
2
 + (
1
2
+ E)gE (6.3a)
???????????????????????????????? (t =1)
???????
 (1  E)gE = (I   1)gI (6.3b)
????????(6.3a)?? (6.3b)??????????
gI =
1  E
3(I   1) > 0 (6.4a)
gE =  1
3
 < 0 (6.4b)
????????????????????? E < 1 ???????
(6.1f)(???? (6.1g))????????????????????(6.4a)(?
??? (6.4b))????????
_ct
ct
=
1
"

1  E
3
   

(6.4c)
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?????????Ht ??????(6.1b)??? (6.4b)????
_Ht
Ht
=
gE   
2
=  2
3
 (6.4d)
????????
?????K=M???????????????????(6.4d)????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? ((6.4b)?)?????????????
? ((6.4a)?)???????????????????? ((6.4c)?)?
6.2 ?????????????
??????????????????????????????????
????????????
6.2.1 K=M???????
K=M ??????????????????????????? hE;t ?
???????? eE;t ?????? ((6.2b)?(6.4b)??? (6.1d)?)???
???????????????? (??) ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????6.6)?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????6.7)?
??????????????????????????????????
???????????????????????????? ((6.1a)???
? 4?)??????????????????????????????
6.6) ?? 1 ??????????1 ????????????????1 ????????
????????????? I;t  hI;t  Nt?E;t  hE;t  Nt?"I;t  eI;t  Nt?
"E;t  eE;t  Nt ???????????? 1 ??????????????1 ????
?????????
_I;t = "I;t
_E;t = "E;t
???????(6.1c)?(6.1d)???
_hI;t = eI;t   hI;t (6.1c')
_hE;t = eE;t   hE;t (6.1d')
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
6.7) ?????????????????????? Hart and Moore (1994) ??????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????Kim (1989)?????????????????????????
?????????
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6.2.2 ???????
????????????????K=M ??????????????
??????????????????????????????????
vintage capital ??????????????6.8)???????????
(?)?????????????????????????????????
????????????????????????????
????????(6.1c)??? (6.1d)???
_hI;t = eI;t   IhI;t (6.6a)
_hE;t = eE;t   EhE;t (6.6b)
???????????I?E ?????????????????????
???????????(6.1f)??? (6.1g)???
1 =

I + + "
_ct
ct
+ (1  I) _eI;t
eI;t

ImIe
I 1
I;t
Ht
h2E;t
=

E + + "
_ct
ct
+ (1  E) _eE;t
eE;t

EmEe
E 1
E;t
??????????K=M??????????????????????
?????????????(6.2a) ??? (6.2b) ????????????
???(6.3a)??? (6.3b)???
(I   1)gI = 1
2
 + (
1
2
+ E)gE (6.7a)
I + (I   1)gI = E + (E   1)gE (6.7b)
6.8) ?????Chari and Hopenhayn (1991)?Boucekkine and de la Croix and Licandro
(2002)?Kredler (2009)??????
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???????(6.7a) ?? (6.7b) ??????????(6.4a) ??? (6.4b)
???
gI =
1
3(I   1)

(1  E) + (1 + 2E)(I   E)

gE =
1
3

2(I   E)  

???????
????????????????????????????????
K=M????????????(a)gI > 0?(b)gE < 0??????????
??????????????????? (?) ?????????????
??(c)I + gI > 0?(d)E + gE > 0?????????????????
E < I +
(1  E)
1 + 2E
(6.8a)
E > I   
2
(6.8b)
E <
(1 + 2E) + 3(I   1)
1 + 2E
I +
(1  E)
1 + 2E
(6.8c)
E >  2I +  (6.8d)
??????????????? 6.1?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? (6.1c)??? (6.1d)????????????(6.6a)??? (6.6b)?
???????????????????????????????
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ν
O
E
δ
I
δ
2
ν
γ
γν
21+
? 6.1 (?)????????
6.3 ?????????
?????K=M??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????K=M????????
???????????????????? ((6.2)?)??????????
??????????????????????????? K=M?????
??????????????K=M??????????????????
???????????????????????????????????
 ????????????
 ??????????????
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?????????????????????????? (??)??????
??????????????????????????????????
6.3.1 ?????
???????? (???)???? 2???????? 2????????
????????????????????????????????? 1?
?????? N ????????Mt ????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? x[st]????????
Yt =
8<: 0 (Xt < F ???)Xt   F (Xt  F ???)
???????????Xt 
R
st2St x[st]dst?st ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
x[st] = hI;t   st
hE;t
??????????????? hI;t ?????????????????
?????????????????????? st ???????????
????????????????????????? hE;t ???????
???????????
[Ht]  2N
Z Ht
st=0
x[st]dst   F   2N
Z Ht
st=0
w[st]dst
???????
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?????????????????????????????????
x[st]???? w[st]??????????????????????????
?? w[st]??????????????????????????????
????????? x[2Ht   st]????????????????????
????????? (w[st]  x[st])(x[2Ht   st]  w[st])?????????
?????????????(6.1a)???? 1?2???????
w[st] = hI;t   Ht
hE;t
 wt
???????????????????????????????????
?????????? ([Ht] = 0)????????????? (6.1b)???
??????
?????????????? wt ???? ct ??? 2 ????????
????? eI;t?eE;t ?????????????????? 0??????
???????????????????????????????????
????? u[ct]  ct ?????????????????????????
???????????????????????? (6.6a)?(6.6b)????
??????????????
Max U 
Z 1
t=0
u[ct]e
 tdt (6.9a)
s:t: u[ct] = ct (6.9b)
ct = hI;t   Ht
hE;t
 mIeII;t  mEeEE;t (6.1a)
_hI;t = eI;t   IhI;t (6.6a)
_hE;t = eE;t   EhE;t (6.6b)
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??????6.9)???????????????????????
_eI;t
eI;t
=
I + 
I   1  
1
(I   1)ImI e
1 I
I;t (6.10a)
_eE;t
eE;t
=   E + 
1  E +
1
(1  E)EmE
Ht
h2E;t
e1 EE;t (6.10b)
??????????????????
lim
t!1I;thI;t = 0 (6.11a)
lim
t!1E;thE;t = 0 (6.11b)
??????????I;t?E;t ????? hI;t?hE;t ?????????
6.3.2 ???????????
???????????? (6.10a)??? (6.6a)????
_eI;t R 0, eI;t R

1
(I + )ImI
 1
I 1  eI (????) (6.12a)
_hI;t R 0, eI;t R IhI;t (????) (6.12b)
???????(6.12)???????????????? 6.2???????
?? (6.11a) ????????6.10)??????????????? eI ??
????? ((6.12a)????????)????????????? (hI ??
?????????)??????? (hI ; eI )??????????????
6.9) ???????????????(6.1a) ???? 2 ????? Ht ??????????
???
6.10) ???????
lim
t!1
_I;t
I;t
+
_hI;t
hI;t
= I   (I + )
1
I 1
????I 1I   (I + ) < 0?????????????
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????????????????????
tI
e
,
O tI
h
,
0
,
=
tI
e&
0
,
=
tI
h&
*
I
e
*
I
h
? 6.2 ???????????????????????????
6.3.3 ???????????
??????????????????? (6.10b)?(6.6b)??? (6.1b)?
???
_eE;t R 0, eE;t R
0@ 1
(E + )EmE
 
N
F
! 1
2
1A
1
1 E
h
3
2(1 E)
E;t (????)
(6.13a)
_hE;t R 0, eE;t R EhE;t (????)
(6.13b)
???????
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??????????????????????????????????
???????????????(6.10b)???
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